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によると，児童の 90.5％（男子 89.9％，女子 91.1％）
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人間福祉学部・児童学科 論文受理日 2013 年７月２日
が朝食を「必ず毎日食べる」と回答しているが，「ほとんど食べない」という児童も 1.5％（男子 1.8％，
女子 1.2％）存在した。平成 19 年度の同調査
(2)
においては，朝食を「必ず毎日食べる」児童は 90.7％




























∼14 歳では男女とも約５％であるのに対し，15∼19歳では約 15％，20∼29歳では約 30％であった








学校保健統計によると，昭和 52 年以降増加し続けていた肥満児童の割合は，平成 15 年頃を境に




年齢別・身長別標準体重の 80％以下）は 11歳男児で 3.4％，女児で 3.1％であるが，男女とも多く












































































を掲げた。中高生の思春期やせ症の発症頻度は 2009 年時点で 1.0％と，2002 年の 2.3％よりも減少
したが，病気としての思春期やせ症には分類されていないがやせている「不健康やせ」が 2009 年時
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。現在学齢期女児の母親の多くは 30 代∼40 代であり，自然上昇するはずの





















目的変数：減量行動 b OR（95％CI） p
本人側の要因 年齢（歳） 0.400 1.49（0.91-2.45） 0.115
肥満度（％） 0.069 1.07（1.02-1.12） 0.003
うつ傾向 0.926 2.52（0.99-6.41） 0.051
メディアからの影響 0.082 1.09（1.04-1.14） 0.001
母親側の要因 メディアからの影響 0.062 1.06（1.00-1.13） 0.035
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Methods for inducing proper eating habits in childhood
― Effects of obesity or thinness ―
Ayumi SUGAWARA
Abstract
The importance of Shokuiku (Food Education) has been increasingly stressed recently. This
propulsive movement seems to have arisen partly due to the increase of children who are obese or
thin, and consequently suffering from lifestyle-related diseases. To acquire proper eating habits
through Shokuiku in childhood will contribute to the prevention of lifestyle-related diseases in
adulthood. Especially for females, their weight status will greatly influence the health of any
offspring they might have in the future. However, the methods of Shokuiku have not been
elucidated so far. Therefore, we should promote new studies to collect evidence of Shokuiku.
Key words; Shokuiku, lack of breakfast obesity thinness
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